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  Debemos conocer  en estos pacientes la antigüedad de la enfermedad, sus 
riesgos de descompensación, el nivel de compromiso con el tratamiento, y el 
estado emocional, interactuando en forma multidisciplinaria con otras áreas como 
Psicología; durante y después del Tratamiento. 
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INTRODUCCION  
 
Los pacientes con enfermedades sistémicas abarcan las siguientes 
especialidades:  
 Cardiología  
 Reumatología 
 Endocrinología 
 Gastroenterología 
 Nefrología 
 Neumonologia 
  
   Es importante valorar el estado actual de su enfermedad para planificar el 
tratamiento odontológico. 
   Estos pacientes deben tener autorización medica ya que muchos de ellos 
reciben diferentes medicaciones que debemos tener en cuenta antes de 
realizar su tratamiento bucal.  
 
OBJETIVOS 
 
 Valorar el diagnostico actual de su patología de base. 
 Disminuir el nivel de infección bucal para obtener un estado de Salud libre 
de focos sépticos que perjudiquen al tratamiento sistémico general. 
 
 
Paciente con Diabetes que presenta Enfermedad Periodontal.  
 
 
 
 
MATERIALES 
 
  Se recopilan y ordenan alfabéticamente las H.C de los pacientes 
sistémicos en ficheros.  
 
 
METODOS 
 
  El paciente sistémico requiere según su patología de base , terapia 
farmacológica , terapias odontológicas programadas e higiene bucal .  
 Los principales aspectos que consideramos  cuando se presenta a la 
consulta un paciente Sistémico, a fin de realizarle tratamiento odontológico 
son : Historia Clínica Previa, horario de consulta, dieta, y farmacología .  
  Es importante comprender la etiología, manifestaciones clínicas , manejo 
medico que el paciente recibe, ya que el riesgo no será igual para el 
paciente sistémico que muestra control sobre su padecimiento que aquel 
que no.  
 Por éste motivo debemos hacer énfasis en el Interrogatorio, fundamental 
para establecer el Tratamiento Bucal que requiera el paciente.  
